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En el trabajo se desarrollaron guías para elaborar la información documentada a la 
empresa B&Z Ingeniería SAS y la documentación basada en la Norma ISO 9001, con el 
fin de tener un control de todos los procesos de la empresa, mantener un orden en los 




Para el desarrollo del proyecto y cumplimiento de los objetivos se tuvieron en cuenta: 
 
Diagnóstico del estado de la organización y sus áreas: Se debe tener en cuenta cómo 
funciona la organización, de acuerdo a los requisitos establecidos según la NTC ISO 
9001:2015 esto se hará bajo la modalidad de una lista de chequeo de todos los numerales 
de la norma, sin embargo, nos inclinaremos primeramente en la información 
documentada. Este se realizó a través de un análisis GAP. 
 
Generación de la documentación y Elaboración del mapa de procesos : De acuerdo  
a la información recolectada en la Etapa I, se procede a iniciar la elaboración del mapa de 
procesos, con el propósito de validar las áreas a intervenir e identificar las necesidades 
inmediatas de la organización, este mapa de procesos inicia identificando el problema , se 
toman ideas de todas las actividades que están involucradas , ordenando los pasos que 
son o no importantes, se establecen los límites de donde o cuando comienza y se detiene 
el proceso y de acuerdo a los símbolos de un diagrama de flujo se empezará a formar el 
mapa de procesos. Se desarrollaron los diferentes formatos o herramientas necesarias 
con el propósito de estandarizar y mejorar los documentos o procesos a intervenir. Existe 
un formato modelo de evaluación para mejorar los objetos de intervención o mejora. 
 
Plan de capacitación: Se propuso un plan de capacitación para que los empleados 





IMPLEMENTACIÓN, CONTROL, OPTIMIZACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
 
CONCLUSIONES 
Al realizar el diagnóstico para la empresa B&Z Ingeniería SAS, se identificó que hay 
grandes falencias con respecto a los requerimientos de la norma, el análisis GAP nos 
mostró como actualmente no se alcanza ni al 10% de cumplimiento. Se puede concluir 
que la empresa necesita que incluya el área de calidad para que apoye y establezca los 
objetivos y alcances para implementar un Sistema de Gestión de Calidad. 
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El diagnostico determinó el porcentaje por cada numeral de la Norma ISO 9001:2015 para 
implementación del SGC a la empresa, se evidenció que la compañía no cuenta con los 
suficientes requisitos para cumplir con el 100% como en el contexto de la organización 
que fue con el 2.27%, Liderazgo 14%, Planificación 4,81%, soporte 11,63%, Operación 
14,84%, Evaluación del desempeño con un 9,46% y de Mejora con un 8,33%. 
 
Se evidenció que la compañía cuenta con planos donde se establece el diseño y modelo 
de lo que se va a construir y es el cliente quien dice si lo acepta o no, también cuenta con 
un cronograma de tiempo que se encuentra establecido los tiempos de entrega de los 
proyectos o viviendas para cumplir con las fechas que se determinan dentro de un lapso, 
por ende la empre tiene un 5 % de los formatos que se necesitan para implementar un 
SGC. 
 
De los cuatro requisitos obligatorios que exige la Norma como el alcance del Sistema de 
Gestión de la calidad de la Cláusula 4.3 se sugirió una Guía a tener en cuenta de la 
empresa Ingenio, en Política de calidad de la Cláusula 5.2, también se sugirió una Guía 
para su respectivo desarrollo de Club responsable de la gestión de calidad y se realizó 
una formato de la empresa HAZA para determinar los Objetivos de calidad y planes para 
alcanzarlos de la Cláusula 6.2 y otro formato para clasificar los criterios para la evaluación 
y selección de proveedores de la Cláusula 8.4 y existen otros formatos que son de gran 
relevancia que la empresa tenga documentado como cuestionarios para analizar 
periódicamente los numerales del 4 al 10 de la Norma, formatos para las estrategias de 
competencias, formación y sensibilización, la comunicación y registro interno y externo de 
la empresa. Teniendo en cuenta lo que se desarrolló en el proyecto la empresa de un 5% 
que tenían de documentación quedará con un 50% propuesto. 
 
Gracias al plan de capacitación, alrededor del 100% del personal quedará capacitado en 
la Norma ISO 9001:2015. 
 
El plan de capacitación permitirá que los empleados conozcan un 75% de la empresa y 
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